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Abstrak 
Penelitian ini merupakan studi kasus penerapan audit operasional pada PT. Bank 
Mandiri (Persero) Tbk. (Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman). Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk menilai efektivitas dan efisiensi terhadap kredit bermasalah. 
Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan datanya dengan cara melakukan 
wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Pelaksanan metode analisis atas penilaian 
efektivitas dan efisiensi pada penanganan kredit bermasalah berdasarkan hasil dari 
kondisi, kriteria, sebab, akibat, serta rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas dan 
efisiensi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kegiatan penanganan 
kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. (Regional Credit Recovery 
Jakarta Sudirman) secara keseluruhan sudah efektif. Namun, PT. Bank Mandiri 
(Persero) Tbk. (Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman) harus mengupayakan untuk 
mengevaluasi, pengendalian, dan memperbaiki kinerja agar dapat semakin 
meningkatkan produktivitas perusahaan di masa yang akan datang. 
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